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Die in diesem Bericht beschriebenen Peripherie-Programme
sind für die möglichst fehlerfreie und rasche Durchführung
einer Parameterstudie mit dem Programm COBRAl ) - THEDYBER2 )
für die Bestimmung des Wirkungsgrades eines dampfgekühlten
schnellen Brutreaktors mit KÜhlkreislauf, unter Berücksichti-
gung verschiedener Schaltungen und in Abhängigkeit einer gros-
sen Zahl von Parametern und deren Variation.
Die hier aufgeführten Programme übernehmen weitgehend die
Organisation der Parameter bei der Dateneingabe und die über-
sichtliche Darstellung der Ergebnisse in Form von Tabellen und
graphischen Darstellungen.
1) siehe W. Baumann. Digitales Rechenprogramm zur ther-
modynamischen Auslegung dampfgekühlter Reaktorkerne
mit Löfflerkreis, 1968 ( unveröffentlicht )
2) siehe Erbacher/Harten KFK 824 bzw. EUR 4165 d (März 1969)
Die Ergepnisse der Parameterstudie sind zur Veröffentlichung
vorbereitet. Ich danke Herrn U. Harten für seine Anregungen
und Unterstützung.
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Peripheral Program of the COBRA-THEDYBER Program Used in
Performing a Parameter Study
Summary
The peripheral progrmmdescribed in this report have been
prepared to carry out a parameter study as faultless and
quick as possible, using the COBRA1 )-THEDYBER2) program for
the determination of the efficiency of a steam cooled fast
breedermactor with a cooling circuit and taking into account
different circuit arrangements and a multitude of parameters
and their variations.
The programs listed here largely assume the organization
of the parameters in the process of data input as well as
the clear representation of results in the form of tables
and graphical plots.
1) see W. Baumann. Digitales Rechenprogramm zur ther-
modynamischen Auslegung dampfgekühlter Reaktorkerne
mit Löfflerkreis, 1968 (not pUblished)






DurchfUhrung und Dokumentation von Änderungen
des Programms COBRA-THEDYBER mit IEBUPDTE
Beschreibung der Peripherieprogramme
- Das Programm GENERATE DATA
Datenflußdiagramm
Quellprogramm GENERATE DATA
- Das Auswertungsprogramm CAL LIST
Quellprogramm CAL LIST



























Die Programmgruppe COBRA THEDYBER benötigt eine Eingabe von
ca. 180 Parametern. Die ca. 800 Ergebnisse und Zwischenwerte
mit Kommentar einer einzigen Berechnung werden auf 8 Seiten
ausgedruckt. Durch die über 4600 Parametervariationen und
sich daraus ergebende Datenmenge war es nötig, für eine mög-
lichst fehlerfreie und überschaubare Durchführung dieser zahl-
reichen Berechnungen Programme zu schreiben, die die Eingabe
der Parameter und die übersichtliche Auswertung weitgehend über-
nehmen bzw. erleichtern.
AufgabensteIlung
Bei der Durchführung der Parameterstudie mit dem Programm COBRA
THEDYBER waren folgende Probleme zu lösen:
- Einfache Änderungs- und Testmöglichkeiten des umfang-
reichen Hauptprogramms.
Vermeiden von Eingabefehlern bei ca. 4000 Eingabedaten je
Rechenlauf (bei 22 Einzelrechnungen).
- Zusammenfassung signifikanter Werte in Tabellen
- Graphische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse
Anmerkung:
Zugrundegelegt wird ein Datensatz, der für die einzelnen
Rechenläufe variiert wird. Dieser Datensatz wird im weiteren
als Referenzdatensatz bezeichnet (siehe Anhang S. 36).
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Durchführung und Dokumentation von Änderungen des Programms
COBRA-ThEDYBER
Das Quellprogramm, das aus ca. 7000 Karten besteht, ist in die-
ser Form schwer zu handhaben. Beim Rechnen mit dem Programm
als Kartendeck gab es gelegentlich mechanische Beschädigungen
(Kartenbruch). Zudem musste eine Möglichkeit gefunden werden,
um Änderungen und Berichtigungen mit geringem Aufwand durchzu-
führen. Ebenso notwendig war bei Programmänderungen die Nach-
vollziehbarkeit und die Dokumentation.
Diese Schwierigkeiten entfielen durch die Verwendung von Bändern
und die Möglichkeit diese zu ändern über das IEBUPDTE UTILITY
Programm.
Beispiel
Laden des Kartendeck auf das Band 229Q7 in der Programmversion 7.
IIIRB72E07 JOB (C728,321,P6TIL),HILKA,MSfLE~EL=(1,1),tlASS=A,














Das auf Band geladene Programm wird zur Kontrolle ausgedruckt
(Dokumentation).
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Die Programmänderungen werden ebenso mit dem Programm IEBUPDTE
durchgeführt. Dabei ist es möglich, durch besondere Befehle
einzelne Statements zu löschen oder je nach Bedarf neue State-
ments einzufügen. Bei diesen Änderungen bleibt die alte Version
des Programms erhalten (hier im Beispiel auf Band 229Q7). Das
geänderte Programm wird auf ein anderes Band übertragen (hier
im Beispiel Band 229Q8).
Beispiel
Änderung der Programmversion 7 in Version 8 und das Laden von









IISYSUT2 00 UNIT=TPPtg,VCL=SER=229Q8,CISF=(t\EW,PASS),. . .
11 es N= T HECYß f R.. <;; 8, LA eI:L = ( 1 ,N L) , ce 8= ( RE Cf M= fe ,l RE CL=8U, BLKS I ZE=2(l(1I1)
IISoLJSlE OOSYSCL1=A PROTOKOLL OER EINGABE
115YSIN [0 *
0/ CHANGE L IST=ALL








und weitere Quellprogrammteile, die eingesetzt oder ersetzt
werden sollen. Diese werden entsprechend der Kennung (Karten-
spalte 73 bis 80) eingefügt.
01 CELEIE SEQl=t9~1(),SEQ2=eC72C
Mit dieser Steuerkarte werden die Statements mit der Kennung
69310 bis 80720 gelöscht.
61 ENDUP
Dieses so entstandene Programm wird gelistet. Zur überprüfung
der Änderungen kann dieses Band für Kontrollrechnungen verwendet
werden. Von diesem korrigierten Quellprogramm wird ein neues Band




Das Programm G D - GENERATE DATA
Die Dateneingabe war nur per Kartendeck vorgesehen (pro Lauf
78 Karten). Da je Lauf aber nur ein oder zwei Parameter zu än-
dern waren, war zwar das Risiko eines Eingabefehlers nicht
sehr gross, jedoch waren Fehler, die keine stark abweichenden
Ergebnisse ergaben, bei einer Eingabe von 22 x 78 Karten durch
Vergleiche mit Listen kaum zu finden. Es bot sich also an, ein
Programm zu schreiben, damit nur noch die Änderungen des Daten-
satzes einzulesen waren. Für diese Aufgabe wurde das hier be-
schriebene Programm GD (GENERATE DATA) geschaffen und hat die
Handhabung der Programmgruppe COBRA THEDYBER als Daten-
lieferant stark vereinfacht.
Die Referenzdaten werden von dem Programm GD über die UNIT
(Einheit) 7 eingelesen und die geänderten Parameter über Stan-
dardeinheit 5. Der nun von dem Programm GD erstellte Datensatz
wird zwischengespeichert und von dem Programm COBRA THEDYBER
wieder über die Standardeinheit eingelesen. Daher war auch keine
Änderung der Eingabe-Befehle von COBRA-THEDYBER notwendig.
Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, diese Programme
nur mit Karteneingabe zu rechnen.
Nähere Einzelheiten und Hinweise für Benutzer sowohl über das
Funktionsprinzip als auch über die Handhabung des Programmes
GD stehen in dem Kommentarteil des Quellprogramms. Mit geringen
Änderungen kann dieses Programm auch für andere Parametervaria-
tionen eingesetzt werden.
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Datenflußplan (vereinfacht) für die Berechnungen mit den




























C PROGRAMM GD = GENERATE DATA A.HILKA IRB HIGO
C VERSION VOM: 9.9.74 HIGO




C VARIATION DES DATENSATlES: HIGO
C TRA (TEMPERATUR REAKTOR AUSTRITT) AB EINGEGEBENEM WERT MIT HIGD
C SCHRITTWEITE VON 10.0 HIGD
C HGIPK (HAUP1GEBLAESE AM REAKTCREINTRITT CDER -AUSTRITT) HIGO




C FUKTIONSPRINZIP: DAS PROGRAMM Ge ERZEUGT EINEN DATENSATZ HIGD
C ---------------- MIT DE~ GLEICHEN FORMAT, WIE DIESER AL~ HIGD
eKARTENOECK VERWENDET WURDE. D.H. MEHRERE MALE OIE IRB-REFERENI- HIGD
C DATEN HINTEREINANDER (LMAX-MAL) MIT JE AUTOMATISCH GEAENDERTEM HIGD
C TRA, DTUE UNO HGIPK. DIE AENOERUNG DER ANDEREN PARAMETER WIRD HIGD
C EINGELESEN. ZUSAETZLICH ERHAElT DER SO ENSTANDENE DATENSATZ HIGD
C AM ANFANG DAS AKTUELLE DATUM UNO OIE fUER DAS EINLESEN MIT HIGD
C FREEFO NOTWENDIGE END-KARTE. HIGD
C HIGD
C DAS PRnGRA~M LAEUFT IN FOLGENDEN SCHRITTEN AB: HIGD
C HIGD
C 1. OIE REFERENZ-DATEN WERDEN VON EINHEIT 7 EINGELESEN. HIGD
C 2. OIE AENDERUNGEN DER-·REF-DATEN, OIE FUER ALLE LAEUFE GELTEN HIGD
C WERDEN EINGELESEN UNO OURCHGEFUEHRT. ( EINGABE 1 ) HIGD
C 3. ERSTELLUNG DES GANZEN DATENSßTZES MIT LMAX LAEUFEN, IN DENEN HIGO
C JE OIE WERTE VON TRA,DTUE UND HGIPK KO~BINIERT WERDEN. EBENSO HIGD
C WERDEN DIE AENDERUNGEN, OIE fUER JECEN EINZELNEN LAUF VER- HIGO
C SCHIEDENE WERTE BEINHALTEN, DURCHGEFUEHRT ( EINGABE 2 J. HIGD







C I-TE KARTE FNTHAELT ANGABE UEBER LMAX ( LMAX= ANZAHL DER KOMBI- HIGO
C NIERTEN DATFNZAETZ - HOECHSTENS 34) UNO DEN ERSTEN WERT HIGD
C VON TRA. HIGD
C LMAX IN SPALTE 9-10 (RECHTSBUENDIG) HIGD
C TRA IN SPALTE 11 - 20 ( ERSTE WERT VON TRA 1M F-FORMAT) HIGD
C HIGD
C EINGABE 1: AENDERUNG DER EINGELESENEN REFERENZCATEN HIGD
C I-TE KARTE IN SPALTE HIGD
C 1 EINE '1' HIGD
C 4-5 (RECH1SBUENOIGl OIE NUMMER DER ZU AENDERNOEN. KARTE. HIGD
C (BEZOGEN AUF FORTLAUFENDE KARTENNUMMER DES REF-DATEN- HIGD
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C SATlFS) ANSCHlIESSEND KOMENTAR, DER NUR IN DER KONTROLL - HIGD
C AUSGAß~ ERSCHEINT. rlIGD
C 2-TF KARTE ENTHAELT OIE NEUEN WERTE UND WIRD IN DEM GLEICHEN HIGO
C FORMAT IN DEN DATENSATl EINGEFUEGT. HIGD
r. HIGD
C OIE EINGABE DIESER KARTENPAARE IST OEfTERS MOEGLICH. HIGD
C HIGD
C EINGABE 2: AENDERUNGEN, OIE JE FUER JEDEN EINZELNEN LAUF GELTEN HIGD
C ( ANALOG EINGABE 1 ) HIGD
C 1-TE KARTE WIE BEI EINGABE 1, JEDOCH OHNE LOCHUNG IN SPALTE 1 HIGD
C WEITERE lMAX KARTEN, OIE IN DIESER REIhENFOLGE IN DEN JE~EILIGENHIGO
C LAUF EINGEFUEGT WERDEN SOLL. HIGD
C HIGD
C EINGABE 2 KANN BELIEBIG OFT WIEDERHOLT WERDEN. HIGD
C HIGD
C REM: FALLS AENDERUNG 2 NICHT VORGESEhEN, EINE LEERKARTE EINGEBEN. HIGD
C HIGD
c***********************************************************************HIGD
I NTEGFR S HIGD
REAL X(34,100,ZO),NULL(ZO) HIGD
REAL*8 DOAT,DZf:IT ,NUFIN ,A(lO) HIGD
oAT A NU F I N18H(i NUF I N@ / HI GO
DATA NULL/20*4HO I HIGD
DATA HGIPKC,HGIPKT,DTUE,MIKOI HIGD
1'0. I,' O. ',I 0.4','1 'I HIGD
CALL DATUM (OCAT,DlEIT) HIGD
WRITF(6,1) DDAT,DlEITHIGD
1 fORMAT( 5X,'DATUM: ',AB,lOX,'UHRZEIT:' ,2X,A5/n HIGD
RFAO 3,LMAX,TRAA HIGD
3 FORMAT (8X,I2,F10.2) HIGD
TRAF=TRAA+(L~AX/Z-l)*10 HIGO
PRINT 4,LMAX,TRAA,TRAf. HIGD






C-----F:INLESFN DFR DATENKARTEN F. ITEN LAUF ----------------------------HIGD
00 20 K=l,KMAX HIGD
READ <7,21) (X(1,K,S),S=1,ZOl HIGD
21 FORMAT (ZOA4) HIGD
20 CONTINUF HIGD
C-----EINLESEN DER AENDERtJNGEN -----------------------------------------HIGD
10 REAO (5,71,END=32) KNEU,{A(I) ,1=1,9) HIGD
71 FORMAT( 15,9A8) HIGD
PRINT 74,KNEU ,(An) ,{=1,9) HIGD
74 FORMAT (lX,I5,9A8) HIGD
C-----A~NDERUNG DER KNEU-TEN KARTE IM ERSTEN LAUF HIGD







C-----LAUF 2-LMAX := LAUF 1 --------------------------------------------HIGD
32 CONTINUF HIGO
31 00 30 l=2,LMAX HIGO
IF (L.EQ.LSTt LS=LST-l HIGD
00 40 K=1,KMAX HIGD
C-----AENDERUNG HGIPK UNO OTUE HIGD










C-----AENDERUNG VCN JE DER GL. KARTE SEI ALLEN LAEUFEN ----------------HIGD
GDT072 HIGD
70 RFAD (5,71,ENO=80) KNEU,(A(I),1=1,9) HIGD
PRINT 74,KNEU ,(A( I) ,1=1,9) HIGD
72 00 79L=1,LMAX HIGD
RF.AD (S,21,END=80)(XeL,KNEtJ,St,S=1,20) HIGO
PRINT 73, L,( X(L,KNEU,S} ,5=1,20) HIGD
73 FORMAT (22X,I2,2X,20A4) HIGO
79 CONTINUE HIGD
GOTO 70 HIGD
C-----DURCHFUEHRUNG DER AENDERUNGEN & ABSPEICHERN AUF FTOB -------------HIGD
80 CONTINUE HIGD
C AUSGAB E DATUM HIGD
WRITE (8,2) ODAT HIGO
2 FORMAT (lH',A8,lHI) HIGD
81 Da 83 L=1,LMAX HIGD
C-----AENDERUNG VON TRA ------------------------------------------------HIGD
IF (L.FQ.LST-ll LTRA=O HIGD
LTRA=LTRA+l HIGD
TRA=TRAA+LTRA*lO.-lO. HIGD
00 83 K=l,KMAX HIGD
IF (K-4) 82,84,82 HIGD
84 WRITF. (8,85) TRA HIGD




86 FORMAT( 20A4) HIGD
83 CONTINUf HIGO
C AUSGABE: DER'KARTEI\' NULL t; ~f\UFIN@ HIGD
90 WRllE (8,91) NULL HIGO
91 FORMAT (20A4) HIGD
WRllE (fh92) NUFIN HIGD






Die Auswertungsprogramme CL und CP
Das Programm COBRA-THEDYBER liefert eine sehr grosse Menge
an Ausgabedaten, so ist es notwendig, nur die wichtigsten
Ausgabedaten jedes Laufes so zu erfassen, dass diese wei-
ter für die EDV verwendet werden können. Seit der Version
6 des Programms COBRA-THEDYBER werden zusätzl"ich zum Pa-
pier output diese Daten automatisch als Stanzausgabe auf
Karten geliefert.
Die Programme CL (CAL LIST) und CP (CAL PLOT) verwenden
diese Karten als Eingabe. Das Programm CL listet diese Da-
ten in Tabellen. Das Programm CP fasst diese Daten zusam-







Das Programm CL - Cal List
Das Programm Cal List druckt Listen in der Reihenfolge der
eingegebenen Daten, wobei diese teilweise überprüft wer-
den 1). Da die Berechnung bei der Parameterstudie jeweils
paarweise (HGIPK = 1 bzw. 0) durchgeführt wird, werden die
Läufe paarweise verarbeitet.
Die von dem Programm erzeugten Listen enthalten folgende
Grössen und Angaben:
Im Kopf der Tabelle Lauf-Nr., Job-Nr. und das aktuelle Da-
tum. Weiterhin enthält die Tabelle die Werte von
PRE Reaktoraustritt (ata)
CHIMO maximale nominelle Stableistung (W/cm2 )
TLIMIT maximale Hüllrohrtemperatur (oC)
HGIPK Schaltungsvariante: Verdichter am Reakor-
eintritt ( = 1)
Verdichter am Reaktor-
austritt ( =.0)
Reaktoraustrittstemperatur (oC) mit den
dazugehörenden errechneten Werten
Corelänge (ern)
Druckverlust im Reaktor (ata)
Druck am Reaktoraustritt (ata)
Nettowirkungsgrad des Kühlkreislaufes (%)
Antriebsleistung des Verdichters (MW)
Es werden je 2 Tabellen pro Blatt gedruckt.
1) (Anzahl der eingegebenen Karten pro Lauf, Identität der





C PROGRAMM CL CAL LI Sl HICL
C HICL
C VERSION 2 28.9.72 TRA= 400 BIS 560 A.HILKA IRB HICL
C HICL






C DIE ERSTE KARTE JEDES LAUFES HAT FOLGENDE ~INTEILJNG HICL
C SPALTE 1 - 36 KOMENTAR (~IRD IN AUSGABELISTE UEBERNOMMEN) HICL
C SPALTE 1 - 8 WIRD ZUR KENNZEICHNUNG AN DIE KURVEN GESCHRIEBEN HIrL
C SPALTE 37 U. 38 ANZAHL DER FOLGENDEN OATENKARTEN DIESES LAUFES HICL
C ( = K I RECHTSBU~NOIG EINTRAGEN HICL
C SPALTE 39-42 JOB-NR (WIRD IN AUSGAßELISTE UEBERNOMMEN) HICL
C R~STLICHE FELDER FREI FUfR BELIBIGE NUTZUNG (WIRD NICHT GELESEN) HICL
C HICL·
C -ANSCHLIESSEND OIE EIGENTLICHEN DATENKARTEN (PUNCH AUSGABE) HICL
C FURMAT DER DATENKARTEN SIEHE LABEL NR. 100 HICL




C I INDEX = LAUFENDE NR DER DATENKARTE I M LAUF HICL
C J HWEX = LAUFENDE NR DES LAUFES HICL
C K ANZAHL DER KARTEN PRO LAUF HICL
CL: STEUERUNG DER AUSGABE HICL




C IM PROGRAMMTEIL TABELLEN-AUSGABE KEINE LABEL ZWISCHEN 100 UNrr 149 HICL









1 CH 1'10 ( 17,99) , TL I MIT( 17,99) ,Z WUE ( 17 ,99) ., GTI PK ( 17,99 ) , HG I P K(l 7 , 99) , HI CL





C-----GtNERIERUNG DES AKTUELLEN DATUMS U. D. UHRZEIT -------------------HICL




1 FORMAT{5X,'DATUM:',A8,10X, 'UHRlEIT:',2X,AS/I) HICL
PRINT 2 H1CL
2 fORMAT (lXI//IX,' CHIMO TLIMIT lWUE GTIPK HGIPK PRE TRA HICL




C-----DATE~FELD = 0 ----------------------------------------------------HICL
UATA CHIMO,TLIMIT,ZWUE,GTIPK,HGIPK,PRE,TRA,DPR,XL,ETAN,QHG,PRA HICL
1 11683*0.,1683*0.,1683*0.,1683*0.,1683*0.,1683*0., HICL
2 1683*0., 1683*0. ,1683*0. ,1683*0. ,1683*0. ,1683*0./ HICL
C-----------------------------------------------------------------------HICL
C HICL
C EINLESEN DI::R DATEN HICL
C HICL
C-----------------------------------------------------------------------HICL
J = 0 HICL
20 J=J+l HICl
C-----EINLESEN DES LAUFES (KOMMENTARKARTE MIT K U. JOB-~R)--------------HICL
f<.fAD{S,104,END=109) (T{I,J),J=1,9),K(J),JOB(J),(T{I,J),1=10,18) HICL
104 FORMAT (9A4,IZ,I4,9A4) HICL
PRINT 105, (T(I.,J),I=1,9),K{J),JOB{J),{T(I,Jl,I=10,18' HICL
105 FORMAT (lX/1X,9A4,4X,I2,3X,IJOB-NR=',J4,5X,9A4) HICL
KJ=K{J) HICL
If (K(J) .. EQ.O) GOTO 20 HICL
C HICL
C-----KONT~OLlE VON K --------------------------------------------------HICl
IF {(KJ.GT.0).AND.(KJ.LT.18» GOTO 103 HICL
101 PRINT l02,KJ HICL
102 FORMAT (lX,'WERT VON K (',I2,U) IST FALSCH U) HICL
PRI NT 110 HICL
GOTO 119 HICL
C-----EINLESEN DER DATENKARTEN -----------------------------------------HICL
103 00 11 l=l,KJ HICL
READ 100, HICL
1 CHIMO( I, J),TLIMIT{ I, J),lWUE( I, J),GTIPK( I, J),HGIPK( I, J),HIC~
2 PRE{ I, J),TRA( I, J) ,OPR( I, J),XLC I, J),EfAN( I, J),QHG{ I, J)HICL
100 FORMAT(lX,F7.1,F7.1,F4.1,F4.1,F4.1,f8.1,f8.1,F9.2,F9.2,F9.2,F8.2) HICL
C-----PROTOKOLL DER EINGABEDATEN ---------------------------------------HICL
21 PRINT 107, HICL
1 CHIMO{ I, J),TLIMIT( I, J),ZWUE( I, J),GTIPK( I, J),HGIPK{ I, J),HICL
2 PRE{ I, J),TRA( I, J),DPR{ I, J),XU I, J),ETAN{ I, J),QHG{ I, J)HICL
107 FORMAT(lX,F7.1,F7.1,F6.1,F6.1,F6.1,F8.1,F8.1,F9.2,F9.2,F9.2,F8.2) HICL
C-----UEBERPRUEFEN DER KONSTANTEN INNERHALB DES JEWEILIGEN LAUFES ------HICL
lf (I.EQ.1) GOTO 111 HICL
IF (CHIMO (I,J).NE.CHIMO (I-l,J» PRINT 22 HICL
22 FORMAT {IX,' ***** WERT VON CHIMO IST FALSCH *****' )HICL
I F (T LI MI TC I, J ). NE. TU MIr ( 1-1 ,J ) ) PR I NT 23 HI CL
23 FORMAT (IX,' ***** wERT VON TLIMIT IST FALSCH *****' )HICL
IF ( lWUE(I,J).NE. lWUE(I-l,J» PRINT 24 HICL
24 FORM~T {IX,1 ***** wERT VON ZWUE IST FALSCH *****')HICL
If ( GTIPK(I,J).NE. GTIPK{I-l,J» PRINT 25 HICL
25 FORM~T {IX,' ***** WERT VON GTIPK IST FALSCH *****' )HICL
IF ( HGIPK(I,J).NE. HGIPK(I-l,J» PRINT 26 HICL
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, , A8, 3X, , I ' )
N=JMAX
L=O
00 158 J= 1, N
KJ=K(J)
L=L+l
IF (l.NE.l) GOTO 152
PRINT 2001































26 FORMAT (lX,' ***** WERT VON HGIPK IST FALSCH *****' )Hlr:L
IF ( PRE(I,JI.NE. PRUI-I,J» PRINT 27 HICL
27 fORMAT (IX,' ***** WERT VON PRE IST FALSCH *****')HICL
C-----BERECHNUNG PRA --------------------------------------------------HICL
111 PRA(I,J)=PRE( I,J)-DPP( I,J) HICL
C-----EINGABEKONTROLlE - VERGLEICH TRA ---------------------------------HICL
IF (I.EQ.11 GOrD 11 HICL
CTRA= TRA(I-l,J) +10. HICL
IF (CTRA.EQ.TRA(I,J» GOTO 11 HICL
lf «TRA(I,J).EQ.O).AND.(KJ.EQ.l» GOTO 11 HICL
PR I NT 106 HICL










WRITE (6,108) JMAX HICL
10ß FORMAT (lXI' ENDE DES DATENSATZES MIT ',12,' LAEUFEN'II///) HICL
PRINT 113 HICL






























































155 If«L.EQ.l).OR.(L.EQ.3» GOlO 223 HICL
If (L.EQ.2) PRINT 2008 HICL
IF (L.EQ.2) PRINT 2224 HICL
If (L-4) 158,153,153 HICL
153 PRINT 2008 HICL
L-=O HICL
GOTO 158 HICL






2001 FORMAT{ 11* 1///26X,IAU$GABEDATEN DER C 0 B RAT H HICL




2209 FORMAT <71X,'PRE = ',F5.1,' ATA') HICL
2309 FOR~1AT ('+I',l30X,'I'l HICL
2210 fORMAT ('+' ,70X, 'CHIMO = ',F5.1.' W/CM') HICL
2211 FORMAT (71X,'TllMIT = ',F5.1,' GRD-C') HICL
2213 FORMAT (' GTIPK = ',F3.1,6X,IHGIPK = ',f3 .. 1,6X,IZWUE = ',F3.U HICL
2214 FORMAT (I 1-------------------------------------------------------HICL
1------------------------------------------------------------------HICL
2--------- , ' ) HICL
2215 FORMAT (I fRA ~ ',17F7.l) HICL
2216 FORMAT (' +------+------+------+------+------+------+---HICL
1---+------+------+------+------+------+------+------+------+------HICL
2+------+ 1) HICL
2217 FORMAT {I XL ; ',17F7.21 HICL
2218 FORMAT (' DPR; ',17F7.21 HICL
2219 FORMAT (I PRA; ',17F7.21 HICL
2220 FORMAT (I 1',l30X,"') HICL
2221 FORMAT (I ETAN ',17F7.2) HICL
2222 FORMAT (I QHG:', 17F7.21 HICL





Programm CL .. CAL PLOT
Plot nach Punch-Ausgabe des Programms COBRA-THEDYBER mit
Hilfe des Plotprogramms Plot A (DVZ-Programm-Beschr. NI'.
117) •
Diese graphischen Darstellungen sind für die Auswertung der
Parameterstudie vorgesehen. Es werden je Zeichnung im all-
gemeinen 9 Kurven geplottet.
Die konstanten Werte werden als Tabelle mit in die Zeichnung
übernommen.








(mit Werten von 460 .. 560)
(zwischen 0 und 50)
(zwischen 28 .. 40,5)
(zwischen 50 - 200)
(zwischen 0 - 50)
Beschriftung der Plots:
Die Variablenamen werden jeweils an die zugehörige Koordi-
natenachse geschrieben. Die Koordinaten haben Festkommabe-
schriftung. Die Plots werden mit Abbildungsnummern, mit dem
Datum und nach Bedarf der weiteren Beschriftung (max. 51 Zei-
chen) versehen. Die einzelnen Kurven werden am rechten Ende
mit der jeweiligen Lauf-Nummer versehen.






r PQnGRA~~ C~t-PLCT ÄoHILKA HIC~






r -FP~TE K~PTE DES DATENSATZfS IST MIT DER BESCHRIFTUNG FUER OEN PlOl HTCP
r VED~EHP·I ((PALIE V' RIS 6(") 0 ES DUERFH' NUR FOLGENDE SONCERlEI- HICP
r C.-Hf VFP\,IFNCET WFROE~J + - ( ) I, 0 = * ~ 't (SIEHE FLOTA) Hlcr
r IN ~nALTr , = 5 KÖf'.~ n~uss NICHT) APA-NP o ANGEGEBEN WERDENo FPEN- HTCP
r sn IN SPALTE 7 E 8 Po WFNN P NICHT ANGFGEBEN = JE 9 KURVEN PRC HIt~
C HeT UNe ,ö~E= FORTLMJFFNDE NU""-1ER AP L HTep
c -ZWFITE K~RIE EN1HArLT A~GABFN nER ABszrcSFN U~D OROI~ATENV~RI~eLF, ~IC~
C WOR.!:T [IE PEIDfN Vt\RIARLH!NAME"1 IN SllflL"'E 1~4 U" lj-8 LTNKSBlFNOIG HTC~
r GELCCHT cEl~ MLESS[N (PLAUE KARTE~l ~lCP
r HIC~
r PISHEP ALS APSZISSf TR.A UNC DPR VORGFSE~EN HICP
rAt<; flPf')HJI\TEt\1 . FTAN, Xl UNO rPR (X~rN UND XPJAX , Y~IN lJoVPiAX t-1CP
r UEQERPPUEFE~) HICP
( HICR
r röTFNKAPTEN DER LAEUFE : HIC~
r HICP
r -rTF ERSTE KAPTE JEDF~ LAUfES HAT FCLGENDE ~lNTEIlUNG: (ROTE KARTE) t-1CP
C SPAlTE J - 36 KGMENTAR (WIRD INAUS~ARENLISTE UFRERNOMMEN), Hlcr
C SPALTE J PIS f WIRC ZUR KE~N7ElrHNU~G ~N DIE KURVEN GESCPRIEPEN ~tcp
C SPALTE 37 UNr 38 ANZAHL DER FOL~E~DEN KßR1EN MIT DATEN DIESES HICF
C LÖ,UFF=S (= 1<) ; PH'HTS8UENCIG EINTRAGEN f-lJCP
C 5PAlTE 39 - 42 = Jnß~NP (PFCHTSBUENOTG LOCHE~) t-TCP
r PFSTLTCt-E KARTE FREI (WIR NICHT GELESEN) HICP
r -fNsrHLTESSFND DIE EIGENDlI(HE~ DATENKARTEN (WEI5Sl Hle o
C FORUöT n~R DATENKARTFN (PUNCH ~USGABE) ~IEHE LABEL NP 100 HIC~
C (JFDER l'-'UE Z\~FTMAt.o 78 1<F UND RA) HICP
r ~ICP
C CFP P~STE L~UF rJUSS C,HEN ENTt-ALTEN, DA DIESER FUER DIf UEBFR- HICP




r ~~c~ STATE~ENT ~JT lAeFL ~R IrR KANN LISTAUSGARE VON PROGPA~M HICP
r (Al-LIST ~!NGFFUEGT WFRDFN HlCP
(: flFl llENCfRUNGFN (DESHll,L,\) KEINE {AßEt. 7WTSCHEN 150 UNO 1<;<) HTCP
C VEP~ENOEN ~l(D
r t-ICP
C t4RFt eJE rJIT ZIFFER 3 eE~INNEN - PLOT-ÄRGUMENT ZUWEISUNG ODER CU1 HTCP
r PUl ZlIP KONTPOLLEo nIE REInFN LETZTEN STELLEN SIND BEI ZUWEISUNG HIep
r eIE llRGI.H1ENT-f\!l)MMERN ( ANALOG 4_ Uo 5_~ FUER ANDERE OROr"ATff\) HICP
C ~TCP
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r I ~ PlOFX = 1 AUFHln~ "-IP nFP n~TE~!K.a,R1E yt-l LAUF t-'ICP
C J r~rFX = L~UFFNCE NP fES l~UFE~ ~JCP
r K ~N7h~L OER KAPT~N PPf LAUF ~Ir~
r p A~Z~~l DFP KURVEN PRr Pl.0T (LAREL 1151 HJr~
r XfJ.X: S'FUFPGRrr-~SE FUER td~SnSC;F: t-'Y('P





1 p Frr~ AG ( , f") , t\ID I R( ,,.'" l , NSC(F'i l ,NT XT1 ( 3 ) ,NT XT2 C2 ) , NT XT '3 ( ? ) , NT XTl} (6 ), ... 1Cp




1 r H I'~ r ( 1 7 , q<;1 ) , TU ~ I T ( 1 7 , Cf 9) , I \ol UF ( 1 7 ,9 0 ) , GT I PI( (l 7 , 0 Cf ) , HG I P K(11 ,99 ) , t- TC p
? PRF(17,o9' ,TP,,\(17,9QI,DPQ.07,99) ,XL(17,99),F1AN{17,99) ,QHG07,C,O)HTCP




r--=--GfNEQlrFu~r CES AKT1JELLEN CßTU~~ Uo D~ LHRZETl ---~---------------HJCP
(hLl DATUM (ODAT,O?F.lTl HJCP
(--------Knr F r FR .fJl'SG!I. RETA ßFL L E----------------------------------------H I r p
WPTTE(A,l l nr.AT,DZEIT HTCP
J Fnp\1Al(5X, 'CATU~: ',A8,Jf1X,'UHRlFI1':',?X,Ar:;11l rlCP
C--~--ETNlE~EN [ER FLnT-RE~cHRtFTU~G: A~ß-NR, ANZAHL DER KUR~EN PP( --HTCP
(-----PlnT UND RFSCHpTFTUNGDEP ZEICH~UNG ~ICP
12 RFAD l r ,APP,P,(NTFX T (Yl,J=2,10) HItP
H' FrRMt.>l 05,1)(,12,CiI\8' HICP
DRTNT <J,hRR,D,(NTFXHTl,T=2,lO) rICP
g F[P~!H PX,JS,lX,r?,oAßl HTCP
r-----ETNLE~FN OFR AR~lJ~~F UND CRDINATE -------------------------------r!CP
QElJ,O (,:,?,FNC=UG) NTXT 2(l),"lTX13(ll HTCP
? r:rI'H1/'1 T (?A4-1 ..-,ep
PRPH 6.,"I1'XT 20 ),NTXT 3( 1) t-J(P
4 FnpMAT (1X/I' ~.R~lISSf:= ',A4,5X,H'JRnrf\IA1E = ',A4l HICf
IF «NTXT?OloGEo""L,ORo (NiXT3(1 loGE o\'1)) PRINT I) fH'P
5 FOQMßT ('.·,?CX,'*** ETNG~~E VON CRnI~ATE~ FALSCH - SIE..-e K(M~EN~lCP
lT"R CAiEf\KAPTEN ***') HTCP
PRINT 6 t-lCP
b Fe PM ÖT ('t • , 11 X, • i , 16 X, ' 'l HTC P
PRTNT ? ... rr,p
? FQRMnT (1)/111X,' CHTMO TLIMIT ZWUE G1IPK HGIPK PRE TRA HICP




(-----OöTENFFLO = ~ ----~-----------------------------------------------HT(P
nA 1ft, eH I Mr , T LI MI T , zwtJ E, GT TPK, HG I PK , PlH, T RA, OP R , XL , ET AN, QHG, PR fl HIC P





C ETNLESE~ DER DATFN ~JCP
I. HlCP
r=-~~===--~-~---~-----~---~-------------~---~----------~----~-----------HrCp
J = 1" ~ Icr
'21"1 ~'=J+~ HIeF
C-----FTNL~SFN DES LAUFES (KnM~ENTARKARTE ~!T K Uo JOB-NR}--------------HJCP
P f 1\ D( c:;, lf' L, , END =1 t: <:) l (T( T,~" ,I -=1 ,9) ,K ( J) ,J eR ( J ) , n (T , J l , I -= 10 , 1 8 ) t- I CP
1("4 F[PMßT (o.a4, 12, 14,9,A'1') HICl=
PRTNT JJ~I:j, (T(I,Jl,I=l,9},K(J},JOB(J},(T(l,J},I=lrf,18l t-lCP
1"5 FnR""AT (1X/IX,qA4,l~X, 12,3X, 'JOB-NR-=', 14,5X,9A4l HICF
KJ=K( J) t-lCP
IF (K(J)oFQoC) GOTD 2n ... ICI=
( HICP
C-----K[NTPClLE VON K --------------------------------------------------HICP
TE «KJoGT ofl)oANDo(KJoLTo18)) GOTn vn HICF
lrt PPINT lQ2,~J HICP
1"2 FrR~"'AT (lX,'WERT vrN K (',T2,') !(T FALSCH ') PICP
PRINT 110 HTCP
GnTO 119 ~lCP
C-----EINLESFN DEP DATFNKARTEN -----------------------------------------HICF
JJ"3 oe 11 1=l,KJ HICP
QEAo lO~, t-ICP
1 CHI~C( I, J),TLlfJIT( I, J),l.WUE( I, J},GTIPK( I, J),HGIPK( I, J),HICP
? PQE( J, Jl,1RA( I, Jl,nPR( I, J),Xl( I, J),ETAN( I, J),QHG( 1, J} .... TCP
1. n!i F0 R"" /l T ( 1 X, F7 0 1 , F7 0 1 , F '" 0 1 ,F '" ° 1 , F 40 1 , Fe0 1 , F 80 1, F <; 0 2 , F 90 2 , f 90 2 , f 8~ 2 1 HI CP
C-----PROTOKrLl DFP cINGABEOATEN ---------------------------------------HICP
21 PRINT 1e?, tcp
1 CH!t<I( J, J"TLT~TT( I, ,n,lWUE( I, J),GTIPK( I, J),HGIPK( I, J), ICP
::' PPF( 1, Jl,1PA( I, Jl,DPR( I, J},l(L( 1, JhE1AN( I, J),Qf-lG( I, J)HICP
Jfl7 Fr)Q''1AT(lX,F7 0 1,F7 o 1,F6o 1, F6 0 l,F6o'l,FEol,F8o 1,F<;o2,F9o 2,F902,FEo 2) HICP
C-----UE8EPPRUEFEN DER KrNSTA~TEN INNERHAle DES JEWEILIGEN LAUFE~ ------ ... ICP
IF (ToEQoll GOTn 111 ~ICP
Tf (Ct-'p.m (I,J}"NE"CH1MC (J-l,J» PRrNT 22 HICP
22 FOR"1A1 (lX,' ***** WERT VON CHI~C IST FALSCH **~**·)t-'lCP
IF (TLJ~IT(I,J)oNE"TlIMIT(I-l,J}) PR1Nl 23 HTCP
?3 FORMAT (lX,' ***** WERT VON TtI~IT I~T FALSCH ~****'l""JCP
IF ( ZWUE( IdloNE o lWUE( I-l,.J) l PRTNT 24 HICP
?4 FORMAT (JX,' ***** WERT VON ZWUE IST FALSCH *****')H!CP
TF ( G"YPK(J,J)oNEo GTIPK(J-l,Jll PRIN125 .... ICP
?5 F(QM~T (lX,' ***** WERT VON GTIPK IST FALSCH *****')HTCP
IF ( HGTPKll,J)oNFo HGIPK(I-l,Jll FRTNT 26 .... tCP
26 FORMAT (lX,' ***** WERT VON HGIPK IST FAl$CH *****')HICP
IF ( PREO,JloNEo PPE(J-l,J)' PRTNT 27 PICp
27 FORMAT (lX,' ***** WERT VON FRE IST FALSCH **$**')~ICP
C=---=8EREC .... NUNG PRA ---=----------------------------------------------HICP
111 PR A( T, J l =PR E ( I ,J l- 0 PR ( J ,J) .... I CP
C-----EING~p.EKrNTPcLLE - VERGLEICt-' TPA -----~-----------~---------------HTCP
IF (JoEQoU GeTe 11 HICP
(TRA= TR~(I-l,J) +l~o .... ICP
TF (CTRAnEQaTRA(!,J'l Gcrn 11 HtcP
TF (TPft(I,JloEQof'l'oANDo(KJoEQolH r;0,10 11 t-'ICP
PPINT 1~6 HICP
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WPITF (6,1"''18) Jt..1AX ... ICP
Ins FOR~aT (lXI' ENDE DFS DATFNSATZES MIT ',12,' lAEUFEN'llllll HICP
PRINT 113 ... ICP














C SlEUERGR(ESSF~ FUER XßX U~O Y~X: ~ICP
r 1 = TR~ ~lCP
C ? = C~G HTCP
r ~ = ElAN ~ICP
C 4 = XL HIC P
( 5 = DP~ ~ICP
C 6 "" PRE f-JCP
r HICP
(---=='=~-TE XTZ UWF I 5UNG (KONST ANTEf\.FElDl -------------------------------- f- JC"
C T~: TEXT FUER PlOT-BFSCHRIFTUNG MIT KnNSTANTEN HICP
C ~f\I: V~PTAP.tE~~~~EN HIep
C ... ICP
r.~~------T EXT ZUWE IStJl\JG (KONST ßNT ENF El 0) ---------------------------------HICP
GATA VN(],l',VN(1,2l,VN(1,3),VN(1,4l, V~(2,1),VN(2,3l,VN(2t4',VN(~IC"
1 3 ,1 ) , VN( 4, 1 ), VN(4 , '3 ) , VN ( 5, 1 " VN( 5, 3 ) ,V N( 6, l ) ,V 1\ ( 7 t 1 l t Vr\f HJ CP
? 8,1 "VN(8,?l,VN(8,~),VN(9,1),VN(9,2'tVN(ltl,1),VN(11tl),VN(~lCP
".11,2l,VN<l2,1),VN(3,3),ßTS t-ICP
4- /tTPfJ ',' = ','(;PD=','( oo','QHG '·,'II.1W ',I oo','ETAN',')ll ',HICP
5'CM, ','np? t, 'AIA " 'PRF ',' PRA ','CHI"" ,'C :: ','W/CtJ' ,'TlTlli', 'ITPICP
A:: ',' lWtJ E' , • GT! P' , 'K = ',' t-'G I P , , • ',' ~ , I HI CP
Of 31 V=~,7 ... ICP
31 VN(V,2l= VN(1,2' t-ICP










































IF (f\TXT?O 'QEO?VNO,l') XAX= 1
Tr (N1XT'(l'oEQoVN(S,ll) XAX= 5
IF (NTXT30'oEQ"VN(?,l)) VAX= 2
IF (NTXrHl'otQnVNn,l)l YßX= 3
I f (NT XT'3 ( 1) " EQ0 VN( "" 1) l '( AX= 4
IF (t\TXT~nL,EQ<)VN(5,1)) VAX= 5
f-----UE!3ERPRUl=ffN rJER STEOERGRCESSEN
IF «X.6XoLEo~)onRo(X~,XoGF,,7" GOTn 116
If «VAXolEo'-1'oCR o (YAX o GE o 7), GCTO 116
GeTO 115
116 PP I NT '5
PPTNl 11'""
GOTO l' q
.\",,:-.~--P: ANZAHL nEP KURVF.N "RC PtCT -----------------------------------t-iICp
11'5 If (PoEQo~' p=q
r---~~~-~-~-~-~-------~~~-~--------~--~--------------~--~-~---~--------~~tCp
























c fUEP JDPleT A~R-NRo FINGEREN
yrPLCT= 1
TF (APPoNE o 0' IDPlOT=ARB
ICPlOT=Inpl.OT-l
r .-~~--~-.. ~TEtJEPU~lG FUEP MEHRt=: PE PLOT (Z B PE U0 R,a) ----------------------- ~ ICP
13? .J .ANf=f1
133 JA"F=JANF+l
IF (JANFoGEo3' GOTO 118
JI\=JAt'-F
(-----AUfßFRFITUNG DER DATEN FUEP PLOT - PARA~ETERZUWEISUNGEN ----------~ICp
1.34 pe="
J".:35 00 131 J-=JA,JPJAX,2
PC=PC+l
I(J=K(J'
C~--FOR~AT ~fP.U"OE"ES APSPEIC .. ERN
1:!f::W IN 0i 1
WPTTE 0,34) VN( 8,1 ),VN( 8,2"CH!~O «l,JA),VN( 8,3),VN( f3,4'
WP J TE (1, '3~. ) VN ( 9 ,I. ,,VN( C;, 2' ,T U "1 'T( 1 ,J A) ,\I N« 9,3),v~ ( q, 4 )
WRJTE ('.,38' VN(l~,l ),VN(lfl':,2),ZWtJE (1,JA),VN(lf1',3),VN(1~,4)
WRYTE (1,38) VN(l1,'.),\lN(l1,2) ,GTIPK (J.,Jß',VNU1,3),VNU1,4l






























































C~-=~-F.T t-HE H UtliG OFR KnnRDT NA TEf\j -=-------------------------------------HICP
3" 8 ~IPA= 1
::v' 9 I ND l =('
IF (PC"E001) INDZ= 2
IF «!<JoECo iT))oANDolTNOZ o EOof('1)) GOTr] 1::1
:nfl" Ir (X,I\XoEQo 1) XMAX= 52':'0
Ir (X~XoEQoSl XMAX= sn o
311 IE lXAX oFColl X~!N= ~~~




'313 TE lY~X"EQo3) VrJaX~4i105
~lh TF (YAX o FQ 0 3) VMTN=?8
4'3 TF (VAX o EC o 4) VMAX= 2n~
414 Ir lVAx o EQ,,4l VrJTN= 5n
513 IF (VAXoECoS) Y~AX= 5~D
514 Ir (VAXoEQo 5l YMIN= "\0
OElTAY=VMAX-YMIN
315 SV = DELTAV/l~pn
('-----FllER CM-MASS"fAß ,JE SY tJNO~)( = 50*14021140
18 FrR~AT (2~4,F501,~X,2A4l
C-=~--UEAEPPPUEFFN DER KON~TANTFN
! F (KJ" Ef.).,f'i t GOTO 112
JF (CI--1M(' O,Jß)"NJ.::oCHTM('l n"n) DRINT 3rJf'l3,J
TF (T LJ ~ T,. (l , J " l <) NEo TLI ~ TT (l , J)) PP! NT 3tw~" J
TE ( ZWUE(l,JA)cNFo Z~Uf(l,J)) PRI~1 ~~03,J
TE (GTIPKO,JA)oNEo GTIPK(1,Jll PPINi ~«;f"3,J
TF ( '-'GIPKll,JAt"NEo HGTPKO,J)) PRIN1 3(,)03,J
3r~3 FCRMAT (lXIIIX,'*** EINGAPEDATEN - KONSTANTEN
J T? , ' l ' , 5'''\ X, '** l/<:' 1
112 CCNTINUE
(--------STEUEqUNG OEq KURVE - PAPABEl,GERAOE 00 PUNKT
JE (KJ o lE02l KJ=?
,r,1'" ce 13r J=l,l<J
,1"1 P= l XA X., EQ" 1 )
TF (XftX o fQ,,5l
?-"-'2 IE (y,öX.,EQ.,3l
4r;> I F (Y /J X., FQ., 4 )
C)tI" 2 TF (Y /J X" ECo '1 )




3f' 5 t\ f= ':: pe-,
3-"\ ~ NPG= 1
3"'7 JI',T=?























C-----FfiRMAT-GEeUNDENES LESEN DF~ K'1NSTANTEN VOM ZWISCHENSPEICHER
REWINO 1
oe 36 V=l ,5
PEAD (l,35) (TK(V,Al,A=1,6)
?-5 FORNIAT (6A4)




r F « Y AX 0 EQ 04' 00 p, 0 (Y AX0 EQ I) 5 )) DEl. TAX= DE l ,. A)( I ( 400* 10 3)






C 1~0~ = lr(TNC~-LAENGE DoOROIN) * l~n (PLOTTERSCHRIT1El HICP
r,~----BESCHRlf~UNG DER ZEICHNUNG ---------------------------------------~rcp
316 NTEXT(l)=CCAT Hlep
117 TOPLrT= TDPLC1+1NOlI2 ~ICP
f-----R fSCHfI I FTU~IG DEP KnOPD I NA TEt\I--------------------------------------t- ICP
3?~ nx = CEllAX/J2a5 HICP
326 NX=l .. ICP
DX= DElTAX I AN1AHl DER SKAlENS1RICHE (DV ANALOG) HICP
32CJ IF (YAX.EQo31 OY=DELTAYI12 0 5 .. ICP
429 TF(YAXof('~o4' DY=DELTAVI15 HICP
5?9 TE (VAXoEQoS' DV=DELTAV/l(!') tHCP
335 NY= 1 t-ICP
336 NTXN=9 HICP
TF (INDZoEQo~) N'XN =1 HICP
NTXT2(2)= VN(2,4) HTCP
N1XT?(2)= VN(2,4) HICP
f-""'---KUPV ENP. ESCHR t FTU~!G -----------------------------------------------t- ICP
Kl=KJ HICP
XB(2'= X~IN+OELTAX*lo3 .. ICP
XP(3)=XMI~+DELTAX/lnn HICP
VR(2'= V~IN+DELTAY/25 HIep
YP(3)= YMAX-DElTAV/25 o fICP
337 XE(l)= X(KLl .1 HICP
338 VP(1'= V(KL' t-JCP
I F « YP (l ,<) GT I) YMIN) " AN D0 (V fH 1 )., l T 0 YMAX)l GO Tn 1 44 HTC P
IF (KLoGToll GOTO 143 HICP
GeTO 144 HICP
ll~3 Kl= KL~J HICP
GOTO 337 HICP
144 oe 145 I=l,NTXN HTCP
339 NDIR(I)=? HICP
34n NSC(Il= 1 ~ICP
145 rONTINUE HtCP








TF (ÄoGT.,2l fp:::· A+l HICP
TF (ao~To6) A=A+l ~ICP
Ve(A+3)= VMAX-(DElTAV/25)*(5+Ä) HIrD
IF «AoG"T o 2)oANDo(AoLE 0 6ll A=A~l .. 1CP
r DRINT 146,A,Ve(A+3) HICP
146 FGPMAT (1.)(,'f!=',T2,'3X,'YP'O+3)= ',F6o?l HICP
30 r rNT JNU E t-Iep
NTXT<; (l )= T (1, JA) t-lICP
N1XT9(2)= T(2,JA) t-TCP
JAT=JA+2~(P-l) HICP
IF (JAT o LEo Jf-IA'lO GOTn 37 Hl(,p
J8T=(JMAX-JAl/? t-ICP
JßT=JAT*?iJA HICP
~7 NTXTQ(3l= PIS t-Tep
NTXT9(4)= T(l,JAT) HICP
NTXTS(5)= T(2,JAT) t-Te D
NTXTQ(6)=VN(2,4l t-lICP
TF « NT XT9 ( 4 ) 0 E00 t\T XT 9 n l l 0 AN 0 0 (NT XT<-? (2 )., EQ 0 NT XT9 ( 5 l ) ) HJ CP
1 NT~T~(3)= VN(2,4) .. ICP
r~----AUSGAeE veN FLOT-INFORMATIONEN ~----------------------------------HICP
TF(DCofQol) PPINT 3i0 f :7,(NTXT9(!),!=1,fl) . ...ICP
P Q I NT 3 i1~ 't , J, ! NCZ, (T ( I, J l , 1= 1, 9 ) , K( J ) • J ( R( J ) , pe , I 0 p t (' 1 1-'1 Cp
y:F 1 Fr Q MA. T (] X, , J =' ,I 2 ,lX,' TN0 Z=' ,I? ,3 X, • T n , ..Il :' , 9 A4, '* K( J) =, , ... I CP
lI?,' J"P-NR: ',I't, ' pe= ',I2,3X,'AB8 ',15) t-TC"
IF«K(J)~LE.,l)oANDo(TPA(l,J)oEQo~o» PPINT 30~2 HIep
3i~r"'? F0RMAT ('+ ' , 1" 5 X, ' LA lJ F ERG TRT KETt-,. PlOT ') ... I CP
r HICP
c--,------Pt C'T - AUFR UF -~-------------- ...-------------------------------- ~ ICP
3rrn CALt PLOTA (X,V,N,NT,NP,NPG,INT,NPA,TNOZ,XMAX,XMIN,SX,V~AX,YMIN, HTCP
1 SY,N1EXT HICP
? ,tDPlOT, ~l(,P
( ARGU~ENTE 18 - 26 HIep
3 1,XMIN,f")(,XMAX,5HF501 ,NPG,-l,l,NX, J-lICP
C ARGUMENT 27 - 35 HICP

























Einige Anwendungsbeispiele der beschriebenen Programme:
GENERATE DATA
Aufgabe: Berechnung des Falls Nr. 73 der Parameterstudie
Folgende Parameter sind zu ändern;
a) TRA 400- 490 mit Schrittweite 10 ist jeweils zu
berechnen fUr
b) HGIPK = 0 mit DTUE = 0,2 und
HGIPK = 1 mit DTUE = 0,4
Weiterhin sind laut Nr.-Schema zu ändern;
c) PRE = 150 (3)
d) CHIMO = 630 (6)
e) TLIMIT = 760 (7)
die in Klammern gesetzten Zahlen sind die laufende Nummer
der Karte im Datensatz (bezogen auf Referenzdaten).
Lösung: Das Programm GD benötigt folgende Eingabedaten:
Anzahl der Läufe fUr TRA von 400 bis 490 (= 10) mit Kombi-
nationen von HGIPK ist LMAX = 20 und der erste Wert von
'lIRA = 400. Alles andere aus a) und b) erledigt das Programm
automatisch.
Da die Werte von PRE, CHIMO und HGIPK fUr alle Läufe gelten












LEERKARTE (keine Beschriftung in
Spalte 1 - 20)
- 27 -
An Stelle der Karte ohne Beschriftung kann z.B. für
eine schnellere Konvergenz der XL Werte (kürzere Rechen-























TRA VON 400.0 BIS 490.0
AENDERUNG VON PRE
1 150.


































1. 1. 0.1 0.4
7. 6.34 1.1429 0.25











Punch-Ausgabe (NR 73) von COBRA-THEDYBER
63\],,0 760,,0 0,,0 0,,0 100 1500 0 4000 0 3.98 23.91 33.94 69.91
630,,0 760,,0 0,,0 000 100 150.0 41000 4098 28.90 35.00 73.25
630 0 0 760,,0 000 000 100 15000 420.0 6017 34.20 ' 35.88 78.41
630,,0 760 0 0 000 000 1" 0 1500 0 430.0 7.62 39.94 36.51 86.26
630 00 76000 0,,0 000 1" 0 150.0 44000 9037 46.04 36 0 44 98 0 32
630,,0 760,,0 O.C 0.0 100 15000 45000 11048 52.49 36.20 113.84
630 0 0 760,,0' 000 0.0 100 1500 0 460.0 14.24 59.60 35.79 136.28
630,,0 76000 000 000 10\) 15000 470.0 11.78 67.18 35.21 168.02
63000 760 0 0 0..,0 O..,(l 100 150.., 0 480.0 21045 74.06 34.56 202.67
63000 760,,0 0,,0 000 100 15000 4~Co 0 21.52 82.31 33.19 274.31
630,,0 760 00 000 0.0 0,,0 ISO" 0 40000 4.01 25.41 33 863 80 8 77
630,,0 760 0 0 000 000 000 15000 41000 5003 30.90 34.65 85.60
630(>0 760 0 0 000 000 000 15000 420.0 6026 36 890 35.48 92.73
63000 16000 000 000 000 1500 0 430.0 7.76 43.49 36.11 102.48
630 00 760 0 0 000 000 0.0 150.0 440.0 9.59 50.72 35.90 117.29
63000 760 0 0 OeO 0.0 00 I) 1500 0 450.0 11.83 58.66 35.60 135.99
610 00 76000 000 0.0 000 15000 46C.0 14.73 61.69 35.14 161.47
63000 760 00 0.0 000 000 150.0 47000 18.60 78 0 10 34.46 197.32
630,,0 760.0 0.0 000 000 150.0 480.0 22016 88.20 33.13 236.56
63000 76000 0.0 080 000 150.0 490.0 29.94 102.33 32.25 314.83
- 29 -
CAL LIST
Eingabebeispiel (Lauf Nr. 73)
NR.?3 PV.IR.C.T. L.NR.5/B4 10 835
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 400.0 3.98 23.91 33.94 69.97
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 410.0 4.98 28.90 35.00 73.25
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 420.0 6.17 34.20 35.88 78.47
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 430.0 1.62 39.94 36.51 86.26
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 440.0 9.37 46.04 36.4" 98.32
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 450.0 11.48 52."9 36.20 113.8/t
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 460.0 14.24 59.60 35.19 136.28
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 410.0 17.78 61.18 35.21 168.02
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 480.0 21.45 7't.06 34.56 202.61
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 490.0 21.52 82.31 33.19 27't.31
NR.73 PV.IR.C.T. L.NR.5/84 10 835
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 400.0 't.Ol 25.41 33.63 80.17
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 410.0 5.03 30.90 3/t .65 85.60
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 420.0 6.26 36.90 35.48 92.73
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 430.0 1.16 "3."9 36.11 102."8
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 440.0 9.59 50.72 35.90 111.29
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 450.0 11.83 58.66 35.60 i35.99
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 460.0 !'t.ll 61.69 35.11t 161.'t7
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 /t70.0 18.60 18.10 3"."6 197.32
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 480.0 22.76 88.20 33.73 236.56
630.0 760.0 0.0 0.0 0.0 150.0 490.0 29.9/t 102.33 32.25 314.83
Zur Kontrolle wird ausgedruckt:
DATUM:25.09.74 UHRZEll: 14.31
CHIHD TLIMIT ZWUE GTIPK HGIPK PRE TRA OPR XL ETAN QHG
+------+--~---+-----+-----+-----+-------+-------+--------+--------+--------+-------+
NR.73 PV.IR.C.T. L.NR.5/84 10 JOB-NR= 835
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 400.0 3.98 23.91 33.94 69.97
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 410.0 4.98 28.90 35.00 13.25
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 420.0 6.17 34.20 35.88 78.47
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 430.0 7.62 39.94 36.57 86.26
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 "0.0 9.37 "6.04 36.44 98.32
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 450.0 11.48 52.49 36.20 113.84
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 460.0 14.24 59.60 35.79 136.28
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 410.0 17.18 61.18 35.21 168.02
630.0 160.0 0.0 0.0 1.0 150.0 480.0 21.45 14.06 34.56 202.67
630.0 760.0 0.0 0.0 1.0 150.0 490.0 27.52 82.37 33.19 274.31
NR.13 PV.IR.C.T. L.NR.5/B4 10 JOB-NRs 835
630.0 760~0 0.0 0.0 0.0 150.0 400.0 4.01 25.41 33.63 80.17
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 410.0 5.03 30.90 34.65 8!:i.60
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 420.0 6.26 36.90 35.48 92.13
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 430.0 7.76 43.49 36.11 102.48
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 440.0 9.59 50.72 35.90 117.29
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 450.0 11.83 58.66 35.60 135.99
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 460.0 14.73 67.69 35.1't 161.47
630.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 470.0 18.60 78.10 34.46 197.32
630.0 760-.0 0.0 0.0 0.0 150.0 480.0 22.76 88.20 33.73 236.56
6'30.0 160.0 0.0 0.0 0.0 150.0 490.0 29.94 102.33 32.25 314.83
ENDE DES DATEN SATZE S MIT 2 LAEUFEN
*'
AUSGABEDATEN DER C'Q B R • THEOlrBER RECHENlAEUFE
-==z==_=====~=======================:===s==z===============:z=====zz==============Z==============,=zz=~~~s.==zzz~=-a====asa=a=s.
I PRE .. 150.0 ATA
I NR.73 PV.IR.C.T. L.NR.5/B~ JOB-NR 835 CHIMO z 630.0 WICM OATE: 25.09.7~
I '. TUMIT '" 760.0 GRD-C , I
+==s===============zz:=~~========~===~:z==================z===z:=============s====zz===zzz~===z===.=~~~=z===z~zaaZsaa=..=.saa...+
I GTIPIC:" 0.0 HGIPIC: z 1.0 ZWUE .. 0.0 '. I
I --------:..----------- -----------------------------1
I TRA : 400.0 410.0 ~2O.0 ,~30.0 440.0 ~50.0· 460.0 470.0 ~80.0 ~90.0 I
I +----+---~_:__+-----+ ,'. -+----+----+---+----+---+----+----+-----+----+----+----+ I
1 Xl : 23.91 28.90 "34.20 39.9~ 46.~ 52.49 59.60 67.18 74.06 82.37 I
I OPR: 3.98 4.98 6.i7 7.62 9.37 11.48 14.24 17.78 21.45 27.52 I
I PRA : 146.02 145.02 143.83 142.38 140.63 138.52 135.76 132.22 128.55 122.48 I
I - I
I ETAN: 33.94 35.00 35.88 36.57 36.44 36.20 35.79 35.21 34.S~ 33.19 I
J QHG: 69.97 73.2578.47 86.26 98.32 113.84 136.28 168.02 202.61 274.31 I
+====z~.=====z===z====zz=~==~zzz=====-~az=======z=zz==s=zz==az==&&a====&a&aaz==z==zaaa.aaa_.a.aaa=._z==._. .aaaa ....+
I GTIPK z 0.0 HGIPK z 0.0 ZWUE .. 0.0 - I1---------------------------- ---------------------------1
1 TRA : 400.0 410.0420.0 430.0 440.0 450.0 460.0 470.0 480.0 490.0 I
I +----+----~-+--~-+--~+----+--.---+----+---+----+----+------+----+-----+-----+----+----+ I
I XL : 25.41 30.90 36.90 43.49 50.72 58.66 61.69 78.10 88.20 102.33 1
1 OPR: 4.01 5.03" 6.26 7.76 9.59 11.83 14.73 18.60 22.76 29.9~ 1
1 PRA-: 145.99 144.97 i43.14 142.24 140.41 138.11 135.27 131.~0 127.24 120.06 1
I I
I ETAN: 33.63 34.65 35.48 36.11 35.90 35.60 35.14 34.46 33.73 32.25 1
I QHG: 80.77 85.60 92.73 102.48 117.29' 135.99 161.47 197.32 236.56 314.83 1
z=z==**Z=z=:z==================z==2=z=====z===SSa=====.====z:==z=z=zzaa~azaa----azzaz.&.aa==z••=aaaaa azszzaaa•••a .





Eingabebeispiel (Nr. 115 bis 123)
PARAMETERSTUOIE COBRA-THEDVBER TRA/F.TAN
TRA ETAN
NR .115 PV.IR.C.T. L.NR .8/B8 168 NO CARD OUTPUT
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 100.0
NR .115 PV.IR.C.T. L.NR.8/B8 768 NO CARD OUTPUT
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 100.0
i'4R.1l6 PV.IR.C.T. L.NR .8/fl8 40775
525.0 710.0 O.C 0.0 1.0 120.0 410.0 8.36 36.80 33.97 167.08
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 120.0 420.0 10.34 42.75 33.53 192.89
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 120.0 430.0 12.90 49.24 32.86 230.94
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 120.0 440.0 16.18 56.10 31.90 286.37
NR .116 PV.IR.C.T. L.NR .8/B8 50775
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 120.0 40C.0 6.86 34.36 33.86 163.61
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 120.0 410.0 B.54 40.94 33.51 185.52
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 120.0 420.0 10.61 48.24 33.03 214.32
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 120.0 430.0 13.24 56.42 32.35 253.43
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 120.0 440.0 16.91 66.16 31.30 313.79
NR .117 PV.IR.C.T. L.NR .8/B8 090812
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 400.0 4.26 27 .92 34.49 80.17
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 410.0 5.35 33.59 35.38 86.02
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 42 0.0 6.74 39.87 36.11 94.65
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 430.0 8.44 46.59· 35.91 108.68
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 440.0 10.57 53.87 35.59 127.76
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 450.0 13.31 61.75 35.10 154'-54
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 460.0 17.09 70 •.49 34.30 196.55
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 470.0 22.33 79.85 32.99 265.44
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 480.0 29.32 89.08 30.95 380.66
NR.117 PV.IR.C.T. L.NR .8/BB 80B12
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 400.0 4.31 29.80 34.17 92.61
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 410.0 5.43 36.09 35.01 99.64
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 42 O. 0 6.86 43.23 35.66 110.49
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 430.0 8.63 51.17 35.39 127.58
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 440.0 10.87 60.00 35.01 149.87
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 450.0 13.86 70.22 34.43 181.41
525.0 710.0 0.0 0.0 Q.O 140.0 460.0 11.98 82.22 33.55 227.92
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 140.0 470.0 24 ..04 96.82 32.13 303.87
NR .123 PV.IR.C.T. L. NR .8/88 130858
525.0' 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 400.0 1.14 20.86 29.45 20.20
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 410.0 1.60 21.41 31.41 19.46
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 420.0 2.18 34.11 33.14 19.90
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 430.0 2.91 42.57 34.54 21.22
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 440.0 3.82 51.07 35.74 23.30
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 450.0 5.00 60.41 36.80 26.37
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 460.0 6.58 70.86 37.12 30.88
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 470.0 8.64 82.22 38.52 37.08
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 480.0 11.4? 94.14 38.15 46.56
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 490.0 15.31 108.54 38.54 61.45
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 500.0 20.82 123.,40 38.09 85.23
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 510.0 29.59 139.11 37.12 131.05
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 200.0 520.0 45.62 156.41 34.61 249.31
NR .123 PV.IR.C.T. L.NR.Il/B8 130858
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0 1.15 21.42 29.11 25.52
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 410.0 1.60 28.31 31.18 25.22
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 420.0 2.19 35.94 32.83 26.30
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 430.0 2.95 44.45 34.19 28.52
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 440.0 3.89 53.75 35.36 31.66
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 450.0 5.12 64.24 36.38 36.09
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 460.0 6.19 76.46 37.24 42.46
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 410.0 9.05 90.46 37.91 51.15
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 480.0 12.19 106.80 38.05 604.24
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200.0 490.0 16.16 126.41 31.69 84.34
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 500.0 24.10 151.42 36.98 118.25
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 200.0 510.0 31.02 184.11 35.52 183.86
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200.0 520.0 65.99 235.21 31.62 372.54
- 32 -
Zur Kontrolle wird ausgedruckt:
CATUM: 23.09.14 UiRZEIT: 16.35
0 0 PARAHETERSTUOIE COBRA-THEDYBER TRAlEUt;
ABSZISSE .. lBA_ ORDINA TE .. E1A~
CHIMO TLIHIT ZhUE GTIPK HGIPK PRE TRA OPR XL EHN QI-.G
+------+------+-----+---~-+-----+-------+-------+--------+--------+--------+-------+
Nil. 115 PV.IR.C.T. L.NR. BIBB JOB-NR- 168 t\C C~RO OUTPUT
~25.0 110.0 0.0 0.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIl.II5 PV.IR.C.T. L.NR. 8/B 8 JOB-NR- 168 NO CARO OUTPUT
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NP.116 PV.IR.C.T. L.NR. 8/B E 4 JOB-NR- 715
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 120. 0 410.0 8.36 36.80 33.91 161.08
~25.0 110.0 0.0 0.0 1. (I 120.0 420.0 10.34 42.15 33.53 192.89
~ 25.0 110.0 0.0 0.0 1.0 120.0 430.0 12.90 49.24 32.86 230.9"
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 120. C 440.0 16.18 56.10 31.90 286.31
Nil. 116 PV.IR.C.T. L.NR. 8/B e 5 JC8-NR- 715
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 400.0 6.86 34.36 33.86 163.61
~ 25.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120. (I 410.0 8.54 40.94 33.51 185.52
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120. 0 420.0 10.61 48.24 33.03 214.22
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 430.0 13.24 56.42 32.35 253.H
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 120.0 440.0 16.91 66.16 31.30 313.19
Nil. 111 PV.IR.C.T. L.NR. 8/8 e 9 JOB-NR- 812
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 140.0 400.0 4.26 21.92 3".49 80.17
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 140. 0 410.0 5.35 33.59 35.38 86.02
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 HO.O 420.0 6.14 39.81 36.11 94.f:5
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 1"0.0 430.0 B.44 46.59 35.91 108.69
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 HO. 0 440.0 10.51 53.81 35.59 121.1~
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 140.0 450.0 13.31 61.15 35.10 154.54
525.0 710.0 0.0 0.0 1.0 140.0 460.0 11.09 10.49 34",30 196."
~25.0 110.0 0.0 0.0 1.0 140.0 41000 22.33 19.85 32.99 265.44
525.0 110.0 0.0 0.0 1.0 140.0 480.0 29.32 89.08 30.95 380.66
NR.111 PV.IR.C.T. L.NR. 8/B 8 8 JOB-NR- 812
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140. 0 "00.0 4.31 29.80 34.11 92.61
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140. 0 410.0 5.43 36.09 35.01 99.6"
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 1"0.0 420.0 6.86 43.23 35.66 110.4Cl
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140. 0 430.0 8.63 51.11 35.39 121.58
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140.0 440.0 10.81 60.00 35.01 149.87
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140.0 450.0 13.86 10.22 34.43 181.41
525.0 110.0 0.0 0.1) 0.0 140.0 460.0 11.98 82.22 33.55 221.92
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 140. (I "10.0 24.04 96.82 32.13 303.e1
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • ,.., • • • • • • I.
.1 .1 .. • • • •
NR.123 PV. IR.C. T. L.NR08188 13 JOB-NR- 858
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0 1.15 21.42 29.11 25.52
52500 110.0 0.0 0.0 0.0 200. 0 410.0 1.60 .28.31 31.18 25.22
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 20000 42000 2.19 35.94 32.83 26.30
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200. 0 430.0 2.95 44.45 34.19 28.52
525.0 710.0 0.0 0.0 0.0 2ee.o 440.0 3.89 53.15 35.36 31.66
525.0 11001) 0.0 0.0 0.0 200.0 450.0 5.12 64.24 36.38 36.09
525.0 710.0 0.0 0.0 000 200. 0 460.0 6.19 16.46 31.24 42.46
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200.0 410.0 9.05 90."6 31.91 51.15
52500 110.0 000 0.0 0.0 200.0 480.0 12.19 106.80 38.05 64.24
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200. 0 490.0 16.76 126041 31.69 84.!4
52500 110.0 0.0 000 0.0 200.0 50000 24.10 151.42 36.98 118.25
52500 110.0 000 0.0 0.0 200.0 510.0 31.02 184.17 35.52 183.86
525.0 110.0 0.0 0.0 0.0 200.0 52000 65.99 235.21 31.62 3TZ.5~
ENOE CES tATENS~Tzes HIT 18 ueUFEN






.I" 1 INDI= 2 T(I.J):NR.115 PV.IR.C.l. lo NR.B/BB ... K(JI- 1 JCB-NR: 76S PC= 1 ABB 1 LAUF ERGIBT KEIN PLOT
.1= 3 INOZ" 0 TU.J):NR.116 PII.IR.C.l. lo NR.B/BS '" K(J)'" 4 JOB-NR: 775 PC= 2 ABB 1.I" 5 INDZ'" 0 TU.J):NR.117 P'4. I R.C. T. L.NR.B/BS ... K(J)'" 9 JOB-NR: Sl~ PC= ~ ABB 1
.I" 7 INCZ'" 0 T( 1,.1) :NR.llS Pli. IR.C.l. L.NR.6/B6 ... 1«(.1)=10 JOB-NR: 1022 PC" " ABB 1.I- 9 INCZ" 0 Hl.J):NR.119 Pli. IR.Cel. L. NR.6/B6 ... K(J)-U JCB-NR: 993 PC- 5 ABB 1
.1.. 11 INDZ'" 0 TC 1,.1) :NRo 120 Pli. IRe C. T. Lo NR.6/B6 ... K(J)-11 JOB-NR: 995 PC'" 6 ABB 1
.1.. 13 INDZ'" 0 lU.J):NR.121 PII.IR.C. T• L.NR.6/B6 '" K(J)"'12 JOB-NR: 1019 PC"
., ABB _ 1
.1=15 INDZ" 0 H 1 • .1) :NR.122 PII.IR.C.T. l.NR.6/B6 '" 1«(.1."'13 JCB-NR: 99f PC.. e ABB 1J",n INDZ'" 0 TU.JI:NRo123 PII.IR.C.T. lo NR.S/BS ... 1«(.1."'13 JOB-NR: S58 PC'" c; ABB 1 'vi
CHIMO '" ~25.00 W/C" .. 'vi
TLIMn", no.oo GR~C




.I'" 2 INDZ", 2 l( 1 • .1) :NR. 115 PV.IR.C.l. lo NR.S/BS ... K(J.= 1 JOB-NR: 768 PC= 1 ABB 2 LAUF ERGIBT KEIN PLOT
.I'" " INDZ" 0 TU.J. :NR.116 PII.lReC. T• l. NR.S/BS '" K(J.- S JOB-NR: 775 PCs 2 ABB 2.1= 6 INCZ.. 0 Hl,J):NR.1l7 pv. I R.C. T. l. NR.S/BS >I< 1«.1.'" 8 JOB-NR: 8H PC= 3 ABB 2
.1= 8 INCZ= 0 T(l.J'.:NR.11S PIIo IR.C. T. l.NR.6/B6 '" K(J.= 9 JDB-NR: 1022 PC.. 4 ABB 2.1.. 10 INDZ'" 0 lU.J):NR.1l9 P'4. I R.C. T. l.NR.6/B6 '" K(J.=10 JOB-NR: 993 PC" 5 ABB 2.1.. 12 INDZ= 0 lU.J.:NR.120 pv. I R.C. T. l.NR.6/B6 '" K(J."'11 JOB-NR: 995 PC" 6 ABB 2.1"'14 INCZ'" 0 TCl;J. :NR.121 PII.IR.C.T. l. NR.6/B6 '" K(J)=12 JOB-NR: 1019 PC" 7 ABB 2.1=16 INDZ= 0 TU.JI:NR.122 pv. I R.C. T. l.NR.6/B6 ... K(J)"12 JOB-NR: 99f PC= 8 ABB 2
J .. lS INDZ= 0 Tl 1 • .1) :NR.123 PlloIR.Cel. l. NR.S/BS '" K(JI=13 JCB-NR: S5S PC= 9 ABB 2
Ausgabe von CAL PLOT























1. 1. 0.1 0.4
7. 6.34 1.1429 0.25 0.5 1.5 3. 3.
0.02 0.8 0.6 0.515 1. 0.0225 0.19 o. 17.5 0.7 16.
0.89 0.915 0.99 0.964 0.15 0.015 0.02 0.08
0.5 0.5 o. o. 0.5 o. 0.5 0.2 o. 0.3 o. o. 0.5 o. o.
1.05 1. 1.145 1.03
















































0.2 0.24 0.5 1. 3. 3. 0.2 1. 0.5 1. 0.3 0.3 2. 2. 1. 2. o. o.




0.055 0.064 0.105 0.111 0.126 0.129
1. 1. 1. 1. 1. 1.







(V/cm) 4-20 V/cm 525 1J/cm 630 V/cm
PRE TLIMIT (oC) TLIMIT (oC) TLIMIT (oC)
(ata) 685 710 735 760 785 685 710 735 760 785 685 710 735 760 785
100 88 97 7 16 25 106 115 34- 4-3 52 124- 133 61 70 79
120 89 98 8 17 26 107 116 35 44 53 125 134 62 71 80
140 90 99 9 18 27 108 117 36 45 54- 126 135 63 72 81
150 91 100 10 19 28 109 118 37 4-6 55 127 136 64 73 82
160 92 101 11 20 29 110 119 38 47 56 128 137 65 74 83
170 93 102 12 21 30 111 120 39 48 51 129 138 66 75 84
180 94 103 13 22 31 112 121 40 49 58 130 139 67 76 85
190 95 104 14 23 32 113 122 41 50 59 131 140 68 77 86
-
200 96 105 15 24- 33 114- 123 42 51 60 132 141 69 78 87
Nummernschema derCOBRA-THEDYBER Rechenläufe
VI
-..J
